
































ラクトースやシアリルラクトースを導入した NDC （NDC-Lac および NDC-SLac）を簡便に調整することに
成功しました。末端アルキンと有機アジドとの間の反応は普遍的であるため、他の化学構造でも同様に
NDC へと導入することができます。
この NDC 誘導体（例：NDC-LacやNDC-SLac）は水に浮きますが、 NDC 同士の間に引力が働けば
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